Plaza de toros León :  Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, los días 24, 25, 26 y 29 de junio 1955 ... 4 grandes acontecimientos taurinos, 4. by Anonymous
P L A Z A DE TOROS 
L E O N 
F E R I A S y FIESTAS de 
SAN JUAN y SAN PEDIO 
Los DIAS 24, 25, 26 y 29 de Junio 1055 
se verificarán, si e! tiempo no lo impide, cou permiso de ta Autoridad y bajo su presidencia, 
4 Grandes AcontflcimlBntos Taurinos, 4 
Omanizaiii por li Conisiói di Fntij» Tiuriiu y PitritíBidn pir il Ext». lyoBtnin t i 
S A B A D O , 2 5 • M O N U M E N T A L N O V I L L A D A 
A i r T r H E R M O S O S N O V I L L O S - T O R O S | ^ V , J ' Ik i í I 
V l k I ! • ditada ganadería de tos señores herederos de üona Mana Montalvo 
de VILLAR DE LOS ALAMOS (Salamanca), serán lidiados por el siguiente ORDEN DEL ESPECTACULO: * ^ T ^ r ¿ e ' A KI (H F I PIF U A I T A EL REY DEL T0" 
graa caballista y rejoneador í\ 1^ X j IL, I L II I L l [ \ / A 1L II / A REO A CABALLO 
Con su cuadrilla de auxiliadores y sobresaliente. — Caso de que el novillo no muera de los rejones, será muerto a estoque por e! citado rejoneador. 
Los SEIS novillos-toros restantes, serán picados, banderilleados y muertos a estoque por los siguientes E S P A D A S 
R A F A E L P E D R O S A 
M A R C O S D E C E L I S 
Antonio Borroro C H A M A C O 
PICADORES.—Luis Gómez (Paje) y Mariano Rubio (Mozo II); Basilio Mena y Manuel Tarazona; Emiliano Rodríguez y Claudio Tabernero (Niño).— 
Dos picadores de reserva. 
BANDERILLEROS.—José de la Cal, Enrique Bernedo (Boguiíla) y Francisco Martínez (Balbuena); Santiago Bielsa (Ribereño), Gaspar Jiménez y 
Guillermo Gutiérrez Juárez; Arturo Medel, Isidoro Castillo (Castillito) y Miguel Arróyave (Toledano)—Un puntillero. 
D O M I N G O . 26 • G R A N D I O S A C O R R I D A D E T O R O S 
SIETE r H l K ^ H i H D. Antonio Pérez de San Fernando 
de VILLAR DE LOS ALAMOS (Salamanca), serán lidiados por el siguiente ORDEN DEL ESPECTACULO: 
el formidable rejoneador A N G E L P E R A L T A REO A CABALLO 
Con su cuadrilla de auxiliadores y sobresaliente. — Caso de que el toro no muera de los rejones, será muerto a estoque por el citado rejoneador. 
Los SEIS toros restantes, serán picados, banderilleados y muertos a estoque por los siguientes E S P A D A S 
Emilio Ortuño JUNILLANO 
Antonio Chenel ANTOÑETE 
Manuel Jiménez CHICUELO II 
PICADORES.—Manuel Caro (Almohadilla) y Cristóbal Díaz (Ratón); José Márquez y José Caro (Carito); Gabriel Márquez Martínez y Juan Aguilera 
(Niño).—Dos picadores de reserva 
BANDERILLEROS.—Anselmo Biosca, José Ferrer y Manuel Iglesias; Gabriel González, Agustín Quintana y Manuel Moya (Moyita); Alfredo David, 
JoséyManuel García y Pablo Celis,—Uun puntillero. 
Las corridas emppzarán a las CIKCO Y MEDIA de la tarde 
Las puertas de la Plaza se abrirán una hora antes. 
Una excelente Banda de música amenizará los espectáculo tocando ^escogidas piezas 
de su selecto repertorio—Se observaián con todo rigor las disposiciones dictadas por 
la Autoridad para el régimen de las corridas de toros.—No se lidiarán más reses que 
las anunciadas y si alguna se inutilizase durante la lidia no será reemplazada por 
otra.—No se darán contraseñas de salida y los niños que no sean de pecho necesitan 
su correspondiente billete para entrar a la plaza. 
Precios de las localidades 
(Incluidos los impuestos) 
Nuuillada 
Ptas. 
S O M B R A 




Tendidos, filas 1.a a la 8.a . . . 80 
Tendidos, filas 9.a a l a 13 . . . 70 
Tendidos, filas 14 y siguientes 60 
Balconcillos de grada 55 
Asientos de grada 35 




Tendidos, filas 1.a a la 8.a.... 55 
Tendidos, filas 9.a a la 13 . . . . 45 
Tendidos, filas 14 y siguientes 35 
Balconcillos de grada 40 
Asientos de grada . . . 20 
S O L 
Barreras . . . 60 
Contrabarreras . 50 
Sobrepuertas i 45 
Tendidos, filas 1.a a la 8.a,... 40 
Tendidos, filas 9.a a la 13 . . . . 30 
1 endidos, filas 14 y siguientes\ 25 
Balconcillos de grada i 20 




















































La Empresa en beneficio del públi-
co, ha establecido un ABONO a 
las dos corridas con un considera-
ble descuento. 
Gran servicio de TRENES 
desde eijin y Valladolid. 
Viernes, 24-111» ÜIHIO le la tarie 
OÍID ItoDletíÉflíB TBDIÍDO 
y DeseDcajoDiiiiiieito 
e i el ruedo, de los toros y novillos 
de las corridas de los días 25 y 26. 
(Para más detalles vea programas especiales^. 
Miércoles, 29-1 las URCO T MEI1I 
P R E S E N T A C I O N del mora/illoso 
espectáculo cómico-taurino rrusical 
G A L A S ^ A R T E 
El mejor espectáculo de todos los 
tiempos. 
(Para más detalles ve i programas especiales]. 
LA INDUSTRIAL LEONESA 
^ CHOCOLATES - PASTAS PARA SOPA 
ORDOSOII,n.0 37 # L E O N * Apartado 28. Tel. 1128 
Itnp. y Lit. VELASCO (Torerías). Bravo Murillo, 30. Madrid. 
